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特製士 1量 野 芳 整
Experimentelle Untersuchung des Einflusses der 
Thorakotomie auf die Senkungsgeschwindigkeit 
der roten Blutkorperchen 
Von 
Dr. Y. Asano 
(Au' dcr II. Kais. Chir. UniversitablぇlinikKyoto (ProιDr. K. lsobe）〕
Es wurden am Kaninchen 3 ve『schiedenartigeThora！ミotomienausgeftihrt, und zwar erstens 
eine unter gewohnlichem Atmospharendruck (Freie Thorakotornie), zweitens eine unter Ueber-
druck un<l <lrittens eine unter gewohnlichem Atmospharendruck, bei der kurz vor der Brust-
fellhohlenverschliessung <ler Druckdi仔erenzapparatVerwendung fand. Dabei stelte der Verfasser 
hinsichtlich der Senkungsgeschwindigkeit <ler roten Blutkorperchen vor und nach der Operation 
folgen<le Resultate fest : 
Durch jede de1・3Thorakotomien nahm in algemeinen die Senkungsgeschwindigkeit der 
roten Blutkorperchen zu. Doch "・ar beim Kontrolh’ersuche die Zunahme der ~enkungsge­
schwindigkeit kurz nach der ( )peration grosser als die kurz nach den Thorak0tomien. Bei 
wenigen Thorakotomiefallen zeigte die Geschwindigkeit '.¥eigung zur Abnahme, was var allem 
deutlich der Fall zu sein schien bei der Thora！壬otomieunter Ueberdruck. 24メtundennach 
der Operation war bei alen Thorakotomien die Geschwindigkeit gleich der beim Kontrollversuch. 
Gegen 48-72 Stunden nach der Thorakotomie nahm die Geschwindigkeit am starksten zu, und 
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術後ノ探血ハ7キ寅験トモFLテ赴レヲ ：.！ ~f(： ニ分チ，第 1 群＝ .｛1：リテハ手術直後，術後6時間及ビ
24時間ニ各1問宛是レヲ行ヒ，以テ比較的短時間内ニ於ケル赤血球沈降速度ノ時間的費動ヲ比






















Nr. l 2050gr. 0 
I ][ .DI IV v 可E 吸｜室 温
術 I 0.8 1.7 2.9 4.2 5.2 6.5 
2 0.7 1.7 2.8 3.9 5.0 6.0 120 
JjlJ i卒 均 0.75 1.7 2.85 4.05 5.1 6.25 
術 l直 後｜ 0.8 2.0 3.1 4.3 5.4 6.6 90 
6 0.9 2.0 3.1 4.3 5.5 6.8 175 
後 I24 3.5 10.0 18.5 :n.5 40.0 50.0 88 
Nr. 2 2100,;r. 0 
I I lr IV v "1 吸｜室 温
術 0.6 1.3 2.1 2.7 3.6 4.3 c 
・－〉. 0.4 1.3 2.2 2.!l a.6 4.3 140 27。 c 
前 ｜平 均 0.5 1.3 2.15 2.8 3.6 4.3 
術｜ 直 後 0.5 1.3 3.4 4.5 5.3 140 27。 c 
6 時 0.8 2.2 4.0 5.3 6.4 7.7 220 28。 c 
後 I24 時 2.6 6.5 10.0 12.5 H.O 10.0 27° c 
~ 6 第理署12 第函寅科外本日1712 
2350gr. o 




















































術 1 0.5 1.1 2.0 a.o 4.0 5.0 150 27.5。c
2 0.5 1.2 2.0 3.0 4.0 5.0 1:;0 27° c 
'il! 卒 均 0.5 1.15 2.0 3.0 4.0 5.0 
術 直 f圭 0.5 1. 7 2.7 5.0 160 27。c
6 時 0.6 1.8 3.2 4.2 5.0 6.2 '.!2 28。c
後 24 時 4.0 11.5 18.0 26.0 35.0 48.0 140 27.5° c 
温VI 
0 
v I N I lf 
整f照手術（長時間＝於ケ凡 亦血球沈降塗）主）
術




















































































































































































































Nr. 27 2050gr. 
I i l 1. I 
0.7 I Lil I 2.0 
0.6 I 1.3 I 2.1 









































24 日寺 3.9 8.8 14.4 21.4 26.8 30.9 
術 48 
. 
日寺 5.5 12.!J 21.2 29.0 33.4 37.!J 
72 自寺 4.4 12.7 li.3 25.5 E吊6 33.5 
5 日 2.2 5.8 9.9 13.4 ] 7.5 20.4 
7 日 3.3 5.2 7.9 10.1 12.0 
後 10 1.0 2.!J 4.4 6.1 7.8 9.1 日
15 日 0.8 1.3 2.4 3.2 4.1 5.0 
第 2 表卒均
一「「 ｜「 I I I 買っ子一｜
I o.5 I u I 1.9 i 2.7 I 3.3 I 術










共ノ：精進ノ傾向ヲ有ス：1レエ非ザルヤヲ筑ハシムル程度＝過ギザルモノアルノミ 1:'¥r.2, Xr. 4＇！。
術後6時間ニテハ仰料＝共ノ蓮広克進ノ傾向柏々著明トナリ， 24時間後一何レモ芦シキ遁
l主促進アルiヲ翻Fレ。而！カモ共ノ程度ハ家兎個々＝於テilL：’ダシキ111異アリ。印チ各~~6 時＝於ケ
ル測定値ニ就キテ比樹スル ＝＇－＇ 2例山 2,Xr・3）＇ニアリテハ術品1i~ノ夫レノ略々.＋.3-M 俗ナ
ルニ反シ，柏将例（中・ 1,~r. 4) ＝テハ貫ニ8-9倍ノ増il；アルヲ槻／｛.，べ、シ内
























Nr. 5 2100gr. 0 
7主二i 十~~ココ~· －~ 1~！~ t~ ~＇ l~ll: i :l1 7日！ ~： 1 ~ 
後 I o.6 I i.n I 3.o 1 .i.2 ! 5.3 I 6.2'3 ~！ I ~：~ I 1~：~＇~ i ニl2: : ぷ I4~：~ 



















I ! I l I Bl ・1 lV I v I 1 I呼吸｜室温
術 I: I ~; I : ; ; :: .; : I  ~ I ~：： • 1 : ' I : ~ 
前｜平均 I 0 5 I Ul 2.4 I 3.4 I 4.5 I 
: I ~ i I ~ :11~ : . •,:: [ ,: 124 120 85 28.8。C28.5° c 27.5° c 
Nr. 7 i300gr. 古
二工J工工ニコ二〔＝・=i工ユl!~：EJ室手
術 I .~ I ~：~ I ~：~ I ~： ~ l ：：~ i ！：~ I ：：~ I :2i0 ¥ 
前｜平；均 Io.50 i 1.6 i 2.6 i a.防 4.45 1 5.3 
: ・i ：－~ ! ~： i I：~ 1-,: i ，；~ I Jfl.:
Nr. 8 2100gr. o j 
][ ~~ i,=_!_ .L! ±；止両室湿~； L ~·1~： jJ p ~T~士一I士＝了一＝一ーァー術 I 1 I O.i' I 0.7 ~ J-2~ j則。7
術.I直 ｜後 I0.1 
I 6 I nキIo.8 
後 I2{ i 時 I6.o 
200 ・ I 30° c 
170・：1 31° ザC
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Nr. 9 2200gr・ E




術 ， 1 I 0.75 I 1.5 
2 I 0.75 I L7 
前平均Io.日 I1.6 
術｜直後I. o.s I i. 1 
6 B喜I' o.9 I 2.1 
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4.。1.0 • 0.5 








0. i I 












24 時 4.0 8.4 v;.o 18.2 21.4 24.4 
術 48 時 3.9 !l.l 14.:l 19.5 26.0 29.!J 
72 時 6.5 16.2 26.0 35.l 44.2 52.6 
5 日 3.2 7.8 11.7 14 0 22.1 27.3 
7 日 I.9 3.9 6.5 !l.1 11.7 14.3 
後 10 日 1.0 2.6 4.0 65 7.8 9.4 
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所見概括
卒座間胸術ガ赤血球沈降反感＝及ボス影響ヲ検スJレz，手術直後ハ一般＝認ムベキ著鑓ナク，


















I I I 直
Nr. 10 2010gr. 0 
lV I V 
：［平；~ ~： ???。??????? ???????
1.3 I 2.5 
1.1 I 1.6 
8.4 I 13.8 
3.8 I 4.7 
3.9 I 4.9 
3.85 I 4.8 
3.2 I 4.1 
2.2 I '!..7 
19.0 I 24.0 








Nr. 1 2070gr. o 





2 I o.7 
術 I 1 I o.7 
























術｜直 後 0.7 1.4 2.2 3.0 3.7 4.2 110 2go c 
6 日寺 0.9 2.1 a.4 4.4 5.4 6.6 1.64 30。c
後 I24 時 4.0 9.5 13.0 18.0 20.5 25.0 100 28.5。c
Nr. 14 2250gr. 0 
I I N v 可 吸 ｜室 混
術 1 0.8 1.8. 2.P 4.2 5.:! 6.0 
2 0.7 1.8 2.9 4.2 5.3 6.6 240 28.5。c
前 l卒 均 0.75 1.8 2.!l 4.2 5.25 6.3 
術｜直 後 0.5 1.5 2.7 3.5 4.5 5.6 126 28° c 
6 時 0.8 1.8 3.0 4.1 5.4 6.3 216 29° c 
後 I24 時 5.8 13.0 20.5 27.0 32.8 37.5 182 29° c 
Nr. 15 l!lOOgr. 0 
I I N v 可I ｜呼 吸 ｜室 温
街 0.4 1.2 2.0 I 3.0 3.8 4. 
2 0.5 1.3 2.3 3.1 3.9 4. 224 29。c
均 0.45 l.25 2.15 3.05 3.85 4. 75 
直 後 0.fl 1.2 2.3 3.0 3.8 4.5 80 29.5。c
6 時 0.8 1.8 3.0 4.4 5.4 6.2 144 31° <;: 
後 I24 時 4.0 11.0 18.5 28.0 32.0 36.0 160 29.5° c 
N r. 16 212Ggr. o 
lf I 1V v 可I I呼吸 ｜室温
術 I 0.7 1.2 2.0 3.3 4.7 5.4 27° c 
2 0.6 1.4 2.0 2.8 3.3 4.1 152 27。c 
Dir i卒 均 0.65 Ul 2.0 3.05 4.0 4.75 
術 直 後 0.5 1.3 2.0 2.9 .3.8 4.7 88 2i。c 
日 時 0.3 1.1 1.5 2.3 3.0 3.8 140 27。c 
f圭 24 時 4.0 !l.O 15.5 22.0 32.0 36.0 120 27。c
第 8表過1奮闘胸術（長時間＝於ケル赤血球沈降蓮度）
画面白幽晶.. 
Nr. 31 2000gr. o 
I I I[ 1V 子丁 可t
術 I 0.3 1.1 1.6 2.3 2.8 3.5 
2 0.4 1.0 1.5 2.1 2.8 3.4 
前 2t' 均 0.35 1.05 l.55 2.2 2.8 3.45 








































































































































































20.8 i 23.4 
44.2 ! 50.7 
31.8 : 3i.7 
18.8 ! 24.i 
2. i 10.4 

































































































































（ ~r. 10，日.11, ;¥r. 1410術後6時間＝於テモ時々向ヲ観点寧・ロ：遅延 ノ態度ヲ示スモノアリ
Nr. 15ノ1例＝於テ僅カニ共ノ速度増進ノ兆ヲ認ムyレノミ。爾他ノ4例中ノ2例同様ニシテ，
(:;r. 11, Nr. 14) ＝－ テハ術直後＝比シテ速度ノ充進アルモ，是レヲ術前ノ夫レト比較スル揚合＝




































I ~ l~ l~l~いI 止; \:T~l 引：i-I ti ~I :I1 ~~ 





















































I_ v l '1 I呼吸｜ 室温
3.8 I 4.6 I I 30。C
4.8 I 5.4 I 220 I 27° c 














－~ ・ ． ーー ~.：. 
術 l 0.6 1.5 2.1 3.0 
2 0.4 1.『 2.6 4.0 
前卒均 0.5 ] .5 2.35 I 3.5 
術直後 0.6 1.6 2.6 3.4 
6 時. 0 5 1.5 2.3 3.2 
































































Nr. 36 2150gr. 

































































































13 0 I 噌9.5・ .L oU 
25.3 I 35.1 
28.6 I 36.4 
22.7 ! 30.5 
i.8 I 11.0 
3.9 I 6.2 







































































































































































I lV v ¥'I 
術 画H 1.9 2.8 3.8 4.5 
24 日寺 2.1 6.1 9.9 14.1 17.ヨ 21.2 
衡 48 時 !l.3 21.2 32.9 42.4 49.7 51.6 
72 時 10.2 25.7 3!l.2 50.6 57.8 63.0 
5 日 5.5 14.8 25.2 34.7 44.2 50.6 
7 日 2.7 6.2 !l.9 13.6 17.5 20.8 
後 10 日 1.4 3.2 4.6 6.8 8.1 !l.5 















































キヲ置クモノ，或ハ血液内 ノ co~ ト o~ トガ沈降速度ニ劉シテ拾抗作用ヲ有シ， h ハ促進＝
C02ハ遅延ニ作用ストナス詑（Washimi）等貰ニ枚是非＝逗アラズ。
然レ共就中現今ニ至1レ迄相首員ニQ[キ有力ナル説トシテ多数ノ事者＝ヨリテ支持セラyレルハ
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